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VII. Universitetets eksaminer 
1. Teologisk kandidateksamen: 
Vinteren 1976-77 bestod 8 kandidater. 
Sommeren 1977 bestod 16 kandidater. 
2. Juridisk kandidateksamen: 
Vinteren 1976—77 bestod 159 kandidater. 
Sommeren 1977 bestod 161 kandidater. 
3. Statsvidenskabelig eksamen: 
Vinteren 1976—77 bestod 52 kandidater. 
Sommeren 1977 bestod 61 kandidater. 
4. Kandidateksamen i statistik: 
Vinteren 1976-77 bestod 2 kandidater. 
Sommeren 1977 bestod 2 kandidater. 
5. Kandidateksamen i sociologi: 
Vinteren 1976—77 bestod 3 kandidater. 
Sommeren 1977 bestod 3 kandidater. 
6. Magisterkonferens i sociologi: 
Vinteren 1976-77 bestod 7 magisterkonferens. 
Sommeren 1977 bestod 14 magisterkonferens. 
7. Hovedfag i kultursociologi: 
Vinteren 1976-77 var der 0 kandidater. 
Sommeren 1977 bestod 2 kandidater. 
8. Magisterkonferens i kultursociologi: 
Vinteren 1976—77 bestod 1 magisterkonferens. 
Sommeren 1977 bestod 6 magisterkonferens. 
9. Magisterkonferens i etnografi: 
Vinteren 1976—77 bestod 1 magisterkonferens. 
Sommeren 1977 bestod 6 magisterkonferens. 
10. Lægevidenskabelig kandidateksamen: 
Vinteren 1976-77 bestod 164 kandidater. 
Sommeren 1977 bestod 169 kandidater. 
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Dansk 4 8 7 
Engelsk 6 1 
Eskimologi 
Fur. etnol. 1 




Fransk 5 1 
Græsk 
Historie 7 3 





Kr.kundskab 6 2 1 8 
Kunsthistorie 2 1 








Pædagogik 3 1 









Tysk 1 2 1 1 
Ægyptologi 
Andet 1 
Cand. mag. 40 17 13 1 26 
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* Fakultetets eksamensregistrering er i de senere år 
blevet omlagt til edb, således at fakultetets kandidat­
statistik for hver eksamenstermin nu udskrives på 
grundlag heraf. Det er derved muligt at udarbejde en 
statistik for »cand. phil. 'er«, der er næsten helt kor­
rekt. Det har endvidere været muligt at udskrive en 
statistik for »exam. art.«, omend denne for visse fag 
endnu kan være behæftet med visse mangler. Det 
samme gælder oplysninger om cand. mag. 
For sommerterminen 1977 er nogle resultatet først 
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Sommer 1977 
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Arabisk 2 
Bulgarsk 
Dansk 7 5 5 2 3 1 17 
Engelsk 4 3 2 1 2 41 
Eskimologi 1 1 
Eur. etnol. 1 3 




Fransk 3 3 1 2 1 1 1 25 
Græsk 1 1 
Historie 4 1 6 1 65 
Italiensk 2 2 
Japansk 2 
Jødisk 1 
Kinesisk 1 1 
Kin. kultur 
Kr. domskund. 4 1 12 2 13 
Kunsthistorie 1 5 
Latin 11 11 
Lingvistik 
Litt. vid. 2 
Musik 1 9 
Nederlandsk 1 
Nord. ark. 1 3 
Polsk 1 1 
Portugisisk 
Pædagogik 1 9 
Religionsh. 5 
Religionss. 1 2 
Retorik 1 
Russisk 1 1 2 
Samfundsfag 4 3 22 
Serbokroatisk 2 
Spansk 2 2 18 
Teatervid. 2 10 
Tjekkisk 
Tysk 3 1 .12 
Ægyptologi 1 
Andet 1 1 
Cand. mag. 29 19 10 1 19 2 6 1 12 1 11 111 
Cand. phil. 42 28 1 1 22 37 1 5 11 1 1 1 16 5 16 188 
Cand. psyk. 42 
Exam. art. 393 
registreret så sent, at de ikke har kunnet indgå i be­
regningen af kandidatstatistikken for denne termin, 
hvorfor de her angivne tal kan være noget lavere end 
de faktiske. 
Tallene for cand. mag., for cand. phil. og exam. 
art. omfatter alle kandidater, der har afsluttet hen­
holdsvis den ene eller den anden grad; dette medfø­
rer, at en kandidat, der har bestået eksamen som 
f.eks. cand. phil. og derved samtidig er blevet cand. 
mag., vil være opregnet i begge tal. 
»Andet« dækker over bifagseksamen i fag uden for 
det humanistiske fakultet, eksempelvis geografi eller 
gymnastik. 
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Magisterkonferenser i de 
humanistiske fag: 






Forhistorisk arkæologi 4 
Klassisk arkæologi 4 
Nordisk filologi 4 
Japansk 3 
Europæisk folkelivsforskning 2 
Engelsk 1 
Filosofi 1 
Germansk filologi 1 
Historie 1 
Indisk filologi 1 
Indoeuropæisk lingvistik 1 




12. Naturvidenskabelig kandidateksamen: 
Vinteren 1976-77 bestod 115 kandidater. 
Sommeren 1977 bestod 102 kandidater. 
Skoleembedseksamen: 
Fagprøven i matematik blev bestået af 1 kandi­
dat (med dispensation). 
1 aflagde magisterkonferens i Fysik vinteren 
1976-77. 
